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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Nourissat S. 2006 : Vénissieux (Rhône, Rhône-Alpes) Îlot Paul Bert, 12, 12 bis, 14 rue Paul Bert,
rapport de diagnostic, Bron, Inrap.
1 Le  site  médiéval  de  l’îlot  Paul  Bert,  situé  quasiment  au  sommet  d’une  petite  butte
lœssique, est exceptionnellement conservé, malgré les siècles d’érosion qui ont prévalu
antérieurement, comme semble l’indiquer une synthèse géoarchéologique rapide qu’il
conviendrait d’affiner.
2 La phase 1 du diagnostic permet d’ajouter un certain nombre de données à l’histoire de
Vénissieux et ouvre quelques pistes de recherche. Tout d’abord, le Néolithique et la
Protohistoire sont absents. Pour la Préhistoire, ce résultat était attendu mais il reste
surprenant pour l’âge du Bronze et l’âge du Fer, ces deux périodes étant attestées au
sud-est, au sud et au nord du site. Il semble donc que l’occupation ne s’étende pas sur la
partie est du village, mais elle peut également avoir subi une forte érosion.
3 De  même,  aucune  trace  de  structure  antique  n’a  été  trouvée,  si  ce  n’est  quelques
fragments de mobilier céramique, qui peuvent être considérés comme résiduels.
4 La période médiévale  est  représentée sur  la  quasi-totalité  de  la  zone sondée,  entre
0,10 m de profondeur au nord et 0,40 m au sud par rapport au niveau actuel du terrain.
De nombreuses fosses et des silos constituent le prolongement des découvertes de ces
vingt  dernières  années.  La  date  retenue  pour  ces  vestiges,  fin  XIIe-début  du  XIIIe s.,
apporte une nouvelle donnée pour l’étude chronologique et spatiale de ces ensembles
d’ensilage.  La  présence de  structures  telles  que des  foyers,  des  fours  et  un chemin
permet de replacer l’activité d’ensilage dans son contexte géographique, N’oublions pas
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que la fouille de l’îlot B2 avait livré une batterie de fours destinée à torréfier les grains
avant leur ensilage.
5 En dernier lieu, la présence d’un probable fossé à l’extrémité ouest du site renvoie au
problème posé par les fossés et le rempart de Vénissieux.
 
Fig. 1 – Localisation de la zone à sonder dans le cadastre
DAO : S. Nourissat, C. Ramponi (Inrap).
 
Fig. 2 – Localisation des sondages et des vestiges dans les parcelles
DAO : S. Nourissat, V. Vachon (Inrap).
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Fig. 3 – Sondage 4, plan des vestiges médiévaux
DAO : S. Nourissat (Inrap).
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